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Al3STRAK 
Eceng gondok, alang-alang dan rumput tek1 termaauk g~ 
longan gulma pent1ng di Indonesia yang sulit dikendalikan.UA 
tuk mengurangi biaya pengendalian perlu diusahakan peman!aal 
an mater1 gulma. Jamur merang dapat tumbuh pada bahan org~ 
nik yang kurang berman!aat 8aperti 11mbah pertanian,ampas in 
duatri dan rumput-rumputan. Di 8amping itu jamur merang mem­
punyai nilai gtz1 yang cukup tinggi sebagai bahan makanan. 
Ata. daear latar belakang tarsebut telah dilakukan p~ 
nelitian untuk mengetahui produkai biomassa jamur merang' 
yang ditumbuhkan pada media yans meman!aatkan jerami lulma 
(eceng gondok, alang-alang, teki) dan jerami padi. Penelit~ 
an ini dilakukan dengan menggunekan rancengan Blok Acak Len& 
kap dengan empat perlakuen dan tiga replikas1. Data dianali­
sis dengan AN·A.VA pade level signif1kan 5 %. 
Jamur merang d1tumbuhkan pada empat mecam media pen~ 
naman, ya1tu : (A.) media pertumbuhan jerami padi i (B) media 
pertumbuhan jerami eceng gondok i (e) media pertumbuhan jer~ 
mi alang-alang i dan (D) media pertumbuhan jeram1 tek1. 
Dar1 anal18i8 data diperoleh bukti bahwa ada perbede­
an nyata biomassa jamur merang yang ditumbuhkan pada keempat 
macam media ter8ebut. Nila1 terbesar pada perlakuan B (rata­
rata 2965,4 gram untuk 30 kg jerami kering) dan nila1 terke­
cil pada perlakuan D (rata-rata 1500 gram untuk 30 kg jerami 
kering). Has11 anal1s1s LSD 5%menunjukkan beda yang s1gnit~ 
kan antara perlakuan B dengan perlakua~ e dan perlakuan B d~ 
ngan perlakuan D. 
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